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 Dalam dunia medis, paradigma tentang pentingnya kepuasan pemilik 
hewan dan pengunjung belum sepenuhnya disadari oleh para pemilik hewan dan 
pengelola klinik hewan. Untuk mengubah paradigma itu harus dibuat perubahan, 
maka dapat diterapkan konsep Customer Relationship Management (CRM) 
sehingga pihak klinik hewan kayu manis dapat menjalin hubungan yang baik 
dengan pemilik hewan.   
 Aplikasi dengan pendekatan CRM ini memberikan kemudahan bagi 
pengelola klinik untuk memberikan layanan dan perhatian kepada pemilik hewan. 
Pemilik hewan dapat melihat riwayat pemeriksaan hewan dan mengetahui 
informasi untuk jadwal pemeriksaan berikutnya. Pemilik juga diingatkan dengan 
layanan sms gateway apabila ada saran pemeriksaan berikutnya. Aplikasi ini 
dibangun menggunakan framework codeigniter yang dikolaborasikan dengan 
bootstrap sehingga tampilan lebih responsive.  
 Aplikasi ini dapat menjadi sarana klinik hewan dalam membangun dan 
mengembangkan hubungan yang lebih baik, memberikan layanan yang menjadi 
daya tarik pemilik hewan untuk memberikan kepercayaannya pada klinik secara 
terus menerus.  
 
Kata Kunci : Customer Relationship Management (CRM). Framework 

















 In the medical world, the paradigm of the importance of animal owner 
and visitor satisfaction has not been fully realized by animal owners and animal 
clinic managers. To change the paradigm, changes must be made, so the 
Customer Relationship Management (CRM) concept can be applied so that the 
cinnamon animal clinic can establish good relationships with animal owners. 
 This CRM approach application makes it easy for clinic managers to 
provide services and attention to animal owners. Animal owners can see a history 
of animal checks and find out information for the next inspection schedule. The 
owner is also reminded of the sms gateway service if there is a suggestion for the 
next inspection. This application is built using a framework codeiter that is 
collaborated with bootstrap so that the display is more responsive. 
 This application can be an animal clinic facility in building and 
developing better relationships, providing services that attract animal owners to 
give their trust to the clinic continuously. 
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